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Con singular consideración presento ante el jurado de Tesis de Maestría de la 
Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejos, el trabajo de 
investigación titulada: “La Gestión Pedagógica de los Directores y su relación con 
la Calidad Educativa en las Instituciones Educativas de la red 9 de Villa María del 
Triunfo 2013”. 
 
El presente trabajo plantea la relación que existe entre La Gestión Pedagógica de 
los Directores y la Calidad Educativa. El trabajo se desarrolla con el propósito de 
obtener el Grado Académico de Magister en Educación con Mención en 
Administración de la Educación. 
 
Está constituida por siguientes capítulos: 
En el  Capítulo I Problema de Investigación se presenta la formulación del 
problema, su justificación, los  antecedentes nacional e internacional  y los 
objetivos. 
 
En el Capítulo II del Marco Teórico se aborda temas relacionados con La Gestión 
Pedagógica de los Directores y la Calidad Educativa.  
 
En el Capítulo III del Marco Metodológico se plasma las hipótesis, las variables y 
el tipo y diseño de la investigación, la población y muestra, las técnicas, los 
instrumentos y el análisis de datos.  
 
En el Capítulo IV Resultados  se presenta el tratamiento estadístico de forma 
descriptiva e inferencial. 
 
Conclusiones, Sugerencias, Referencias  Bibliográficas y anexos. 
 
Por lo tanto señores del jurado se presenta ante ustedes las tesis con la finalidad 
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La presente investigación titulada “La Gestión Pedagógica de los Directores y su 
relación con la Calidad Educativa en las Instituciones Educativas de la red 9 de 
Villa María del Triunfo”, el problema general fue ¿En qué medida la gestión 
pedagógica de los directores se relaciona con la Calidad Educativa?, y su objetivo 
general fue: Determinar cómo se relaciona la Gestión  Pedagógica de los 
Directores con la Calidad Educativa. 
El tipo de estudio de investigación se usó el  descriptivo correlacional, el diseño 
estudio fue el no experimental  de tipo transversal, la muestra estuvo conformada 
por 97 docentes de tres I.E. de la red 9 de Villa María del Triunfo, los instrumentos 
fueron validados por cuatro jueces expertos y sometidos a prueba de fiabilidad de 
Crombach, para el análisis de los resultados  se sometió al Software SPSS 
versión 20 y para la estadística inferencial se trabajó con   la Correlación de 
Pearson. 
Los resultados corroboraron la hipótesis general que existe una relación positiva 
alta entre la Gestión Pedagógica de los Directores y la Calidad Educativa, y en 
cuanto a las dimensiones Capacidad Docente y Gestión Curricular se halló que 
existe una relación positiva moderada y se sugiere que para mejorar la Calidad 
Educativa, los directores debe estar actualizado en Gestión Curricular y cumplir 











                                                      ABSTRACT 
The present investigation entitled " Educational Management Directors and its 
relation to the quality of education in Educational Institutions Network 9 Villa 
Maria del Triunfo " , the general problem was what extent learning management 
directors relates to Educational Quality ? , and its general objective was : To 
determine how it relates to the Educational Management of the Quality 
Education Directors . 
The type of research study used the descriptive correlational study design was 
non-experimental , cross-sectional , the sample consisted of 97 teachers from 
three entomological Network 9 Villa Maria del Triunfo , the instruments were 
validated by four expert judges and subjected to Cronbach's reliability test for 
the analysis of the results was submitted to the SPSS software version 20 and 
inferential statistics worked with the Correlation Pearson . 
The results confirm the general hypothesis that there is a high positive 
relationship between Directors Educational Management and Educational 
Quality and the dimensions Capacity Teaching and Curriculum Management 
found that there is a moderate positive relationship suggests that improving 
Quality Education , principals must be updated at Curriculum Management and 
fulfill the control function of educational management understood as 
pedagogical supervision . 
Keywords : 








En las últimas décadas, las escuelas, han entrado en un proceso arduo en busca 
de la calidad educativa, con el fin de cumplir con los propósitos establecidos en el 
plan de estudios vigentes y satisfacer la demanda social educativa de manera 
equitativa, eficaz y eficiente.  
De manera tradicional, el concepto de gestión educativa se relaciona con 
acciones administrativas o burocráticas, dejando de lado el aprendizaje de los 
educandos, ubicado como el propósito educativo por excelencia. 
Una  institución educativa de calidad es aquella que promueve el progreso de los 
estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, morales, emocionales y 
sociales teniendo en cuenta el nivel socioeconómico, el ambiente familiar así 
como el aprendizaje previo. Un sistema escolar eficaz maximiza la capacidad la 
Instituciones Educativas para alcanzar tales resultados adoptando la noción de 
valor añadido en la eficacia escolar. (Peralta, 2009, p.7). 
La presente investigación tiene como objetivo general: Determinar cómo se 
relaciona La Gestión  Pedagógica de los Directores con la Calidad Educativa. Sus 
objetivos específicos intenta: Determinar cómo se relacionan las  dimensiones  
planificación,  organización,  dirección,  coordinación, control, capacidad docente 
y gestión curricular con  la gestión pedagógica de los  directores  con la calidad 
educativa. 
En la   investigación, no se trata de explicar la calidad educativa en función a la 
gestión pedagógica, sino de hallar la posible relación entre ambas variables, 
motivo por el cual se trata de  una investigación correlacional, para cual se ha 
revisado información procedente de material impreso e Internet. De igual manera 
se han recolectado datos de la muestra conformadas por docentes de diversas 
instrucciones. 
La investigación consta de cuatro capítulos:  
xv 
 
En el capítulo I planteamos el problema de la investigación es conocer en qué 
medida La Gestión Pedagógica de los Directores se relaciona con la Calidad 
Educativa, la justificación explicamos de la importancia de realizar esta 
investigación, las limitaciones que se tuvo y como fueron superados, los 
antecedentes nacional e internacionales que respaldaron dicha investigación, y 
planteamos objetivos que nos darán  respuestas a nuestra investigación.  
En el capítulo II marco teórico se desarrollaron los fundamentos teóricos del tema, 
que constituye la base de la investigación, porque este conjunto de proposiciones  
definen   las pautas del estudio.  
En el capítulo III marco metodológico  se plantea  la hipótesis  general y 
específicas estas no darán las respuestas a los problemas de la investigación, se 
considera a la gestión pedagógica de los directores como la variable 
independiente  y calidad educativa variable dependiente, el tipo de investigación 
que se usa es el descriptivo correlacional, el diseño de estudio fue el no 
experimental de tipo transversal, la población lo conforman las instituciones 
educativas de la red 9 de Villa María del Triunfo, la muestra estadísticamente 
representativa es de 97 docentes, se usó el método, descriptivo correlacional  que 
nos permite determinar la relación existente entre la variables, la técnica para la 
recolección de datos  fue la encuesta, el instrumento fue sometido a cuatro jueces 
expertos, para su validación de fiabilidad a la encuesta se le  aplicó al Alfa de 
Crombach dio como resultado que los instrumentos eran fiables, para el análisis 
de los resultados  se sometió al Software SPSS versión 20 y para la estadística 
inferencial se trabajó con   la Correlación de Pearson. 
En el capítulo IV de los resultados se presenta, el análisis descriptivo  de las 
dimensiones y las variables, la contrastación de la hipótesis general y las  
especificas la discusión de los resultados, las conclusiones siendo la primera  que 
nos indicó que: La Gestión Pedagógica de los Directores  se relaciona 
positivamente con la Calidad Educativa en las Instituciones Educativas de la red 9 
de Villa María del Triunfo  2013, expresamos las sugerencias, se menciona la 
bibliografía utilizada  y los anexos. 
